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Buzançais – La Savatte
Découverte fortuite (1990)
P. Perrot
Date de l'opération : 1990 (DF)
Inventeur(s) : Perrot P
1 Les travaux d'aménagement d'un étang et le creusement de tranchées ont permis de
découvrir  les  fondations  de  plusieurs  murs  gallo-romains  appartenant
vraisemblablement à une villa (Beigneux, 1990 ; Quere, 1991). Le matériel archéologique
recueilli est peu abondant (monnaies, fibules, céramique, enduits peints). 
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